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 Інформаційні технології, ІТ, інформаційно-комунікаційні технології (Information and 
Communication Technologies, ICT) — сукупність методів, виробничих процесів і програмно-
технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, 
показу і використання інформації  в інтересах її користувачів [2]. 
Технології, що забезпечують та підтримують інформаційні процеси, тобто процеси пошуку, 
збору, передачі, збереження , накопичення , тиражування  інформації та процедури доступу до неї.  
Інформаційна технологія — цілеспрямована організована сукупність інформаційних 
процесів з використанням засобів обчислювальної техніки , що забезпечують високу 
швидкість  обробки даних, швидкий пошук інформації , розосередження даних, доступ до джерел 
інформації незалежно від місця їх розташування. Інформаційна технологія — це сукупність 
методів, виробничих процесів та програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний 
ланцюжок, що забезпечує виконання інформаційних процесів  з метою підвищення їхньої 
надійності та оперативності і зниження трудомісткості ходу використання інформаційного 
ресурсу [2]. 
Окремі питання, пов’язані використання інформаційних технологій , як засіб запобігання 
корупції, у своїх працях досліджували В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, М.Ю. Бездольний, М.М. 
Биргеу, Ю.П. Битяк, М.В. Буроменський, А.Ф. Волобуєв, В.В. Галунько, Л.А. Гапоненко, В.Т. 
Гаращук,   
Корупція об'єктивно властива всім моделям соціального устрою, що передбачає 
делегування суспільством владних можливостей окремим соціальним інститутам або особам, або 
узурпацію останніми таких можливостей.Відповідальність за порушення спеціальних обмежень, 
встановлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави .Порушення особою, 
уповноваженою на виконання функцій держави, будь-якого із зазначених у статті 5 цього Закону 
обмежень, якщо воно не містить складу злочину, тягне за собою адміністративне стягнення у 
вигляді штрафу від 15 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом 
року порушення будь-якого із зазначених у статті 5 цього Закону обмежень тягне за собою 
адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян і звільнення з посади чи інше усунення від виконання функцій держави. 
Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю [1].    
Порушення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вимог щодо 
декларування доходів (неподання або подання неповних чи неправдивих відомостей про доходи та 
зобов'язання фінансового характеру) тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді 
штрафу від 15 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і звільнення з посади чи інше 
усунення від виконання функцій держави, а також є підставою для відмови у призначенні на 
посаду та для позбавлення права балотуватись у депутати або на виборні посади в державні 
органи [6, c.36-41]. 
Отже можна зробити наступні висновки, що інформаційні технології — сукупність методів, 
виробничих і програмно-технологічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що 
забезпечує збирання, зберігання, обробку, висновок і поширення інформації. Інформаційні 
технології призначені для зниження трудомісткості процесів використання інформаційних 
ресурсів вони є дуже важливими для запобігання та протидії корупції виконуючи інформаційну 
функцію.  
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